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KOMACAUIiJA 3EMJhIilIITA Y 3EMJbAMA UEHTPAJIHE Ii IiCTO'-IHE EBPonE
Ii 3AJELJ,HIiUE HE3ABI1CHIiX LJ,P)J{ABA
PE311ME
Koxracaunja 3eMJbIIIIITa je npCJBepen IIlIcTPY~leIIT aa pasnoj norsonpnnpene II pypammx nonpyuja y
3ana~HoeBponcKIIM sexin.axra. Crora II CBaKa npxcana y TpaH3I~lIjll l\lopa nahn cnoje pernelLe nporinexra
YCIITILaBaILa 3el\L'bIIIIITa, xopncrehn npn TOMe Ben CTcT~CHa IIcKycTBa II sajemnmxe rrrasue npnmmne
npxcana Llerrrpanne II Hero-rue Enpone (Central and Eastern Europe - CEE) II 3aje~HIl~e He3aBllCIIIIX
~p)l(ana (Commonwealth of Independent States - CIS).
y pa~y je npencrann.en MII1L'XenCKII mneurraj 0 xosracannjn aextn.mrrra xao MeXaHII3mry pasnoja arpapa
y sexci.axra UCHTpaJIIIe IIHero-me Enpone (CEE) II 3aje~IIII~e ne3aBlICHIIX npxcaaa (CIS ).
ABSTRACT
Each country in transition must find out its own solution for land fragmentation, thus taking already ac-
quired experionce and main common principles of the countries in Central and Eastern Europe (CEE) and
of the Commonwealth of Independent States (CIS). LInd consolidation is a proven instrument for agri-
cultural and rural development in western European countries.
The Munich Statement on land consolidation was presented the paper for the mechanisme of agrarian
development in the countries CEE/CIS.
YBOt]:
Ou 25. uo 28. qJc6pyapa 2002. rOUIIIIC,
onpxcau jc na TCXIIIPIKOM YIIIIBCp1I1TCTy
MIIUXCH, l1uTcpuaU;IIOllaJIIIII cUMno1I1jyM
not]: na3IIBOM •YCIITIbCIIOCT nap~cJIa 3CM-
n.nurra II xosracannja 3CMJblIlllTa y 3CMJI,aMa
CpCU1bC II Hero-ine Espone: nYT xa onp-
)I(IIBOM pypaJIUOM paanojy y HOBOM MIIJICmI-
jysry" (Land Fragmentation and Land Con-
solidation in CEEC: A gate towards sus-
tainable rural development in the new millen-
nium).
CIIMno1I1jyM je Oup)l(all y oprauaaannjn II
non nOKpOBIITCJbCTBOM cnenehnx IIIIcrary-
unja II Mcl)yHapouuIIx oprannaaunja: TUM-
Technische Universitat Munchen, FIG, FAO,
GTZ, IIARGE Landentwicklung.
Y parry je npCUCTaBJbCH UCTaJbaH MIIII-
XCUCKII I13BcllITaj 0 KOMacaI~I1jn 3CMJblIllITa y
3CMJbaMa Llerrrpanue II Hero-rue Espone
(CEE) II 3ajcUIIIII~c IIC3aBIICIIIlX npscaaa
(CIS).
* Fpabeanucxn qlilKYJITeT
J1HCTHTYT sa reoneaujy, Beorpan
Ko CMO MIl
IIpCnCTaBmlI~II rpahancxor npyurrsa,
Bnane, aKaUCMCKIIX II I1CTpa)l(IIBa lJKIIX op-
raIIII1aIUIja H3 23 3CMJbC, xao II npencraa-
IIIII~1I Mcl)yIIapoUIIlIx oprannsannja 3aIIIITC-
pccoBaIIIIx sa np06JICMC KOjlI nacrajy YCIIT-
u.anan.esr napu;eJIa 3CMJhlIllITa II n.eroa yTII-
uaj IIa nan-n pa1BlITaK norsorrpnnpcnc y 3C-
MJI,aMa CpCUIbC II I1cTOtCIHC Espone II 3a-
jCUIIIII~c IIC3aBIICIIlIX up)l(aBa, OKyIlIIJIII cy CC
Y MIIIIXCHy, Y HCMatIKoj, OU 25. no 28. 02
2002. rOUIIIIC, na 611 UIIcKyToBaJIII, lI3pa3IIJIII
satipnny'rocr II II1HalllJIII HajonTIIMaJIHIIjc pe-
IlIClbC OBIIX np06JICMa.
Y U;IIJbY I13HaJIa)l(Clha llITO ycrreumnjer
pemen.a nspahen je Hanpr cpoanauaje na
OCHOBy npcTXoUHIIX IIIIIIU;lIjaTIIBa, xoje o6y-
xsarajy II EClJKY xonrpepeannjy 0 paasojy II
onpscaaan.y BJIaCIIIItIKIIX npana y CEEC
(1999., 2000.), Ilorcnaescxy 21. xonrpepen-
U;IIjy (2001.) II Eoncxy xoncpepeannjy 0
npncryny 3CMJbIUIrry (2001.).
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OCHOBHII rrpOOJIeMII
MCIIIITaHa cy II pasnarpaaa pa3JIWUITa
IIcKycTBa xao II ncpcnCKTIIBC paCnOACJIC
3CMJhIIlllTa y CIS II CEE 3CMJhaMa. Y npKoc
3HaTHOM ycncxy y pCepOPMII 3CMJhUlllTa,
YCIITlhaBalhc rrapI~CJla jc II AaJhC nplIcyTHo II
MO)KC na lIMa nporrpaTHC CepCKTC ca urrer-
HUM IIMIIJnIKa~IIjaMa na npaaarae II jaane
ansecranaje, CKOHOMCKII II conajanuu paseoj
3CMJhC. H~lIIMC. aajsraa,e rpasopasosane II
aepasaajeae pernje. ca exonoxnrjasra xoje II
AaJhC 3aBIIce yrJlaBHOM OA no.n.onpaapene.
CyOqCHC cy ca orranarsev I1HTCpeCOBalha sa
saxvn 3CMJhUIllTa. noaehan.eu 6poja uesa-
nocnennx II CIlpOMaIllTBOM. PC3YJIT~T osora
je yoqJh.l:lBa 036uJhHa cO~I1jaJIHa n CKOHOM-
CKa nesaarerpanaja n BCJI.l:IKO pa30qapClhe
Mel)y JIOKaJIHOM cTaHoBH.l:IIllTBY .I:I KOPIlC-
Hn~uMa 3CMJhUlllTa.
MaKO cy UCKycTBa 0 3aKyrry 3CMJh.I:IIllTa .1:1
lhCrOB.I:IM perpopsraaa pa3JI.I:Iq.l:lTa OA per.l:lOHa
UO pernona. OXI.I:ITO je na je norsonpnepennn
ccxrop norohen YC.I:ITlhaBalheM napne.na
3eMJhn1llTa. Anrianaja. Jepuenaja, Ey-
rapCKa. LIelllKa Perry6JI.1:IKa. XpBaTCKa. He-
xerraja, Mahapcxa, Jlcronaja. n.I:ITBaH.l:Ija.
Pysryaaja, CJIOBaqKa Penyonaxa, CJIOBcHIlja
II JyroCJIaB.I:Ija. cy YKa3aJIC na rrp06JIeM rroc-
rojaa.a BCJI.l:IKOr 6poja MaJI.l:IX nocena (1-25
xa) KOjU cy BpJIO qCCTO rrOAeJhCHU y BUIllC
JIOIllC 06JIUKOBaHIIX rrapQeJIa sa no.n.o-
rrpuBpeAY. To rroJhorrp.l:lBpeAHII~uMacTBapa
noreurxohe y xopnnrhen.y II rrpHMeHu cas-
pevene MeXamI3a~lljc. ortronapajyhe TeXHO-
nornje .1:1 ynohen.e HOBUX BpCTa rrpOU3BOAa.
Kaxo ce aehana norsonpaapennnx IIpO.l:I3-
sohaaa U3up)KaBa UCKJhyq.I:IBO OA norse-
rrp.l:lBpeAC. a non OB.I:IM HCrrOBOJhH.l:IM rrpO.l:l3-
BOAHUM YCJIOB.I:IMa He MO)Ke CBOjOM rrpOIl3-
BOAlhOM orrCTaTII na Tp)KIlIllTY. AOJIa3.1:1 AO
nce.n.anan.a II HarrYIllTalha nocena, rrorOTOBO
y perUOH.I:IMa xojn cy ynan.eaa OA nnjana U
Tp)K.I:IlllTa.
MaJI.I:I .1:1 pacrrapsana IIOCCA.I:I. xoja ce IIO-
HeKaA npocrnpy npexo pa3JI.I:Iq.l:lT.l:IX no-
JI.I:IT.l:IqK.I:IX. IIpaBH.I:IX .1:1 aUM.I:IH.I:ICTpaT.I:IBH.I:IX
rpannna, nosone AO nporinexa IIp.l:l TepUTO-
p.I:IjaJIHOM .1:1 IIpOCTOpHOM IIJIaHIlpalhy. I1po-
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6JICM je HapOqlITO 1I3pa)KeH y 06JlaCTU an-
MlUIlICTp.I:Ipan, a, nnaunpan.a xopnnrhen,a II
yrrpaBJhalha 3eMJI)lIlllTeM, a nocnennna osora
jc cnpeuaaaa,e paasoja arpapa. ycnopasan.e
pCaJI.I:I30nalba pernonanmtx CeOCK.I:IX rrporpa-
Ma II npojexara yCMepeH.l:IX xa nooo.n-urau.y
)KnBOTa na CCJIY.
Kouacannja 3eM.lhIlIDTa: nyr sa
nonpacanau-y paanoja ceocxor nOAPyqja
rJIaBHU uun, xosracanaje 3eMJh.l:UIITa je
nooo.n.man,e II ynarrpeheu,e )KUBOTa KOpIIC-
H.l:IKa 3eMJhIIlllTa II norsonpaapennaxa, TaKO
lllTO 6n ce nocenn KOH~eHTp.l:lCaJIUy lllTO je
Moryne Malh.I:I 6poj rrap~CJIa U no'rnoxror'na
nsrpana.a nyrena U IlHeppaCTpyKTYpe. TaMO
rue je TO norperiao. Kosracanaja 3eMJhIlIIITa
6Il MOrJIa 6lIT.l:1 cnpoBeAcHa y HeKOJIIIKO
pa3JI.I:Iq.l:lT.I:IX epOpMIl. noxen OU npocTIIx KO-
Maca~.I:Ija. na AO cBc06yxBaTH.I:Ix ceOCKIIX pas-
sojaux npojexara, yxn.y-ryjyha 06HOBy 3a-
jenanne (06HoBa cena). YKOJInKO ce yc-
neumo .1:13Bplll.l:l. xouacanaja 3CMJh.l:llllTa AO-
BOA.I:I AO yaanpebea,a nOJhOIIpIlBpeAe. none-
hau.a rrpoAyKT.l:IBHOCTU. cepUKaCHOCTII n KOH-
KypCHTHOCT.I:I KOMnJICTHOr non.onpaapennor
cexropa. D:06po 06aBJheHa xosracannja BOA.I:I
60JheM rrJIaH.l:IpalhY .1:1 ynpanrsan.y 3eM-
rsmrrreu. ocnrypasa HOBa paUHa MeCTa y
rrOJhorrpUBpCAHUM penlOHUMa, onaxurasa
rrp.l:lBaTHe .I:I jasne .I:IHBecT.I:I~.l:Ije y osoj 06-
JIaCT.l:I. rrocnewyje 3alllT.I:ITY )KIIBOTHe cpe-
A.l:IHe H yrrpasn.an,e npHpOUH.l:IM pecypc.I:IMa
aa aAeKBaTaH Haq.I:IH.
Mehyraa, ediexrn xosracauaje 3CM-
Jh.l:llllTa Mory 6.I:IT.I:I U HeraT.l:IBH.I:I. Haaae.
ncxycrsa 3arraAHoeBporrcK.I:Ix sesran,a noxa-
3yjy na xosracatmja 3eMJhIIlllTa xoja je yc-
MepeHa casro na pacT npoUyKT.I:IBHOCT.I:I,
aaaejaapyjyha npa TOM eKOJIOlliKU II KyJI-
TYpHII acneKaT, JIaKO MO)Ke AOBeCT.I:I AO
6.I:IOAeCTpYKI~.I:Ije. eposnje, n/.l:IJI.I:I YH.I:IlllTelha
uejsaaca (aM6njeHTa). 360r Tora. xovacauaja
sesosnnrra Mopa Y3eT.I:I y 063.1:1p nocrojehe
rrpnponne yCJIOBe .I:I KapaKTep.l:lCT.I:IKC no-
npysja, xao II CCOCKe paasojae nporpaxe.
sajenao ca nnaanpatscxr peraoaa. 06HOBOM
CCJIa .I:I npanpcaosr rrOJhorrp.l:lBpeAHe nnrppa-
CTpyKTYPC.
Teo oeiiictca cflYJ/C6a KOMaCaLjMja y 3eM. uen. M MCT. Eepone M 3ajep,. He3aBMC. p,p)/(aBa
MCKyCTBa 3arraJJ:HOenpOrrCKIIX 3eMaJba
norephyjy sua-raj KOMacau;nje 3eMJhlIIIITa
KaO nposepenor IIHC11'yMeuTa sa paseoj no-
n.onpaepene II pypaJIHIIX nortpyxj a. HOBa
nOJIIITIIKa EBpOlICKC YHIIjc aa ceOCKII pasnoj
(AGENDA 2000.) YBa)KaBa n.cn yrnuaj II
npusuaje KOMacaU;IIjy sexosnnrra ca 06HOBOM
cena, xao KJbY1.IHY KOMIIoHeHry IIHC11'Y-
MeHaTa rrOJIIITIIKC, xao llTI'O cy SAPARAD,
LEADER+. Cne OBe IIp)KaBe IIMajy IUlCTII-
TYl~IIje aa neranasauajy npoCTopa npcMa JIO-
KaJIHOM OKPY)KClbY II xoje BOlle paqyHa 0
nocrojehesr nejcaacy..
CBaKa IIp)KaBa y 11Ja.H3lII~I1jII Mopa Hahn
corrCTBeHII MOlleJl aa pelllaBalhe np06JIeMa
ycnrrsauatsa napne.na 3eMJhIIlllTa. xopncreha
npII TOMC II IIcKycTBa ere-rena y IIp)KanaMa
3arrallHe Espone II llpyrIIM CIS 3eMJI)aMa.
Ee3 063Hpa na TO lllTO CBaKa IIp)KaBa
Mopa na nahe corrcrsena nyr y peuraaan.y
osor npofinesra. nocroje onpehcnn sajen-
HIIqKII rJIaBHII npUHU;IIIIII.
JJ;a 6II ce nocrnrao onroaapajyhn passoj
arpapa, KOMacaU;IIja 3eMJbIlillTa Mopa 6IITII
6HTaH IIHC11JYMeIlT nOJbOrrpIIBpegHor II CCO-
cxor paasoja.
J acna arpapHa rrOJIUTIIKa, Y3 ouro-
sapajyhe saxononaac-rso II na-mne I1MIIJle-
MeHTau;uje Mopa oCIIrypaTII erpaxacaa pall II
pannonpasnocr CBIIX yqeCHIIKa, KOpIICHIIKa II
BJIaCHIIKa 3eMJbIIlIITa. 3a TO je neonxonao
nocrojan.e noope II erpaxacne Bnane. xaje
6u nacrrrrymrje II opraamanaje rrpUXBaTIIJIC
rpahane xao napTHepe. KOMacaI~IIja 3eMJbII-
lIITa 11Je6a U Mopa na ojaoryha neMOKpa-
TIIqHOCT y xopmnheu.y II yrrpaBJbalhy 3eM-
JbIIlllTeM, II na CC npn lheHOM crrponohen.y
BogU paqyHa II 0 3ajenHIIqKUM IIHTepeCIIMa.
3aTO ie neonxonao 06e36egIITII onrona-
pajyhe 'OKpY)Kelhe y KOMe he KOpIICHlIU;II ax-
TUBHO yqeCTBOBaTu II npey3uMaTII ollroBop-
HOCT sa csoje onnyxe. Texcaurre je na pa3-
sojy ceocxor )KIIBOTa. name Hero na npn-
MapHoj nponyxunjn nofiapa II xpaHe. Ilpy-
IIITBO 11Je6a na 0llpellII HaqIIH xopuurben.a
BOAehu rrpU"IJ;UIIH
3eMJbHmTa
y KOMacauuju
CBOjIIX pecypca. a caMIIM TIlM II lhIlXOBIIX
napucna. IIocrojehy He3BalfWIHY npaKCY y
KOMacaU;I1jII 3eMJbIIlllTa 'I1Je6a yCMepIlTII na
nourronan.e rope naTIIX naxena.
Heonxonno je na ce HIIBO, crannapna II
npou;ellypa Y ynpasn.an.y II xopmnhen.y
3CMJbIIlllTa npnnarone cpuuaacajcxoj cnrya-
naja, MoryhHocTIIMa, IIHCTIlryU;IIjaMa IITn., II
TO Y rpaannava pa3YMlfOr 6lIJlaHCa I13Mel)y
'I1JOIIIKona II )l06IITII. Kopanrhen.en Heme
TeXHOJlOrIIje II MeTOnOJlOrlIje 'I1Je6a na ce
cxran,e 'll'0IIIKOBII II n011Je6Ho BpeMe. Ha
onrosapajyha HaqIIH 11Je6a KOpIICIITH jen-
HOCTanHe H caspexrene IlHc11JYMeHTe II Me-
'rorte (fMC. IIpOCTOpHll IIHepopMaI~IIoHII
CIICTeMII, mn.).
Kosracamrja 3eMJbIlillTa 3aXTeBa csec-
TpaR. MYJITIIgIIcU;lllIJIIIHUpaH. caeofiyxna'ran
npIIcryn. cnajan,e eneueuara arpapnor pa3-
soja II yxrsy-raean,e nesa ceJIo-rpan. IIpu
xopnnrhersy c11JaHIIx ncxycrana HeonXOnHO
je BOglITII pasyna 0 reorparpcxaa II KyJI-
rypHIIM pa3JIIIKaMa II 0 ynanpehen.y noc-
Tojehe npaKce y OBOj 06JIacTlI. IIJIaHOBII
pasuoja na JIOKaJIHOM nnsoy II nJIaHOBII
xopnurheu,a 3eMJbIllIITa 11Je6a na nOCJI~e
xao OCHOBa sa xosracauajy sesosnurra.
Taxohe je HeonXOnHO lllKOJIOBaTII II
CTBapaTII onroaapajyhn C'l1JyqHII xanap II
peaJIII30BaTII onpeheae npenycnone. IIPII
TOMe ce MIICJIlI na cTBapalhe epYHKU;I10HaJIHOr
CIICTeMa sa perncrposaise 3eMJbIIlllTa(YIIIlca
rrpasa). neonxonne OCHOBHe npanae npoue-
gype II epyHKU;IIOHaJIHe C11JYKrype allMIIHUC-
11'aU;IIje sesrrsmrrra.
3eMJbe xoje cy jOIII yBeK y nponecy npIl-
BaTII3aU;IIje 11Je6a II Mopajy na IIMajy y BIIJlY
na ce npojexrn 6ynyhe npaaarasaunjc na-
rrpaBe TaKO na cnpe-re rrpouec nan.er yCIIT-
n.anan.a nocena.
Ifpenopysyje ce Aa:
• CEE II CIS 3eMJbe yxn.y-re xosiacanajy
3eMJblIIIITa xao nenxonan IIHc11JYMeHT
sa paasoj arpapa y OKBIIpy nporpasra
aa pasaoj arpapa II nOJbOrrpIIBpene-
yxn.y-ryjyhn II pacnope)l pecypca.
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• CEE II CIS 3eMJbe, y3 noxroh passnje-
nor ~pYIIlTBa. 'rpefia na crnope onro-
napajyhe oxpyscea,e. pann nosehaa,a
cBOjIIX MoryhHOCTlL a y IVIJbY ~II3a­
jaapan.a II ynanpchen,a npojexara sa
KOMacaU;IIjy 3eMJbIIIIlTa.
• Ilan.a UCTpa)KUBaIha rpeoa yCMepuTII
xa perIIoHIIMa ca YCIITIheHIIM 3eM-
JbIIIIlTeM (xao IIlTO cy uryxre. Bo~eHII
TOKOBII). xoje JOIIl HIIje onopesosaao.
'rj. He ~OHOCII npnxone. OBIIM ncrpa-
)KIIBaIhIIMa .rpefia 06e36e~IITII IIcu;prr-
Hy aHaJIII3Y rpOIIlKOBa II ~06IITII II TO Y
connjamroj. qHIHaHcIIjcKoj. TeXHIIqKoj
II~pynIM 06JIaCTIIMa.
• Ilocrojeha capa~Iha II3Mel)y CEE II
CIS sejaan,a, HaU;IIOHaJIHIIX II IIHTepHa-
U;IIOHaJIHIIX areauaja sa pasnoj, rrpo-
epecIIOHaJIHIIX y~pY)KeIha. npnaaruor
ceKTopa II yHIIBep3IITeTa Mopa 6IITII
rrpoIIlIIpeHa II oja-raaa.
• PeJIeBaHTHe IIHepopMaU;IIje 0 KOMa-
caU;IIjII 3eMJbIIIIlTa sa onpeheuy 3eMJbY
rpe6a ~a 6y~y JIaKllIe ~ocTYrrHe ~py­
rIIMa.
• IlpIIrrpeMIITII cxrepmmc sa KOMa-
cauajy 3eMJbIIllITa.
• CEE II CIS 3eMJbe rpe6a na ypa~e na-
JIOT npojexre.
• Ha oCHOBy IIcKycTBa II3 IIIIJIOT rrpoje-
xara II ~pyrIlx acxycrasa CEE II CIS
3eMJbe 6II 'rpetiano ~a paaaajy II npn-
MeHe onrosapajyhe 3aKOHCKe UHCTII-
TYu;uje II TeXHIIqKe nponenype sa
I13BpIIleIhe KOMacaU;IIje.
• KOMacaU;IIja rpeoa na nocrane 6UTaH
neo .rexyhux nporpasra. yxn.ynyjyha II
nporpav ycarnauraaan,a ca 3eMJbaMa
KaH~IIJJ:aTIIMa 3a YJIa3aK y Esponcxy
YHIIjy xao lIITO je SAPARD.
• EIIJIaTepaJIHe II MyJITIIJIaTepaJIHe no-
naropcxe areauaje 'rpetia na najy CBOj
yneo y KOMacaU;IIjII 3eMJbIIlIITa Kp03
caoje rpaaaacajcxe II TeXHIIqKe rrpo-
jexre sa CEE II CIS npscaae.
3AK.JhYQAK
Osaj pau 'rpefia ua nOCJIy)KII xao IIHIIU;II-
jarnaa rta ce sarroxe're KOMacaU;IIje y Perry6-
JIIIU;II Cp6IIjII npnaeny xpajy II na ce HOBe
3anOqHY IIMajyhII y BIIUY I1cKyCTBa. HOBe
crannapne II HopMe pasnajcnax sexran.a EB-
pone.
Ba)KHO je ncraha, na je MIIHxeHCKIIM
II3BeIIlTajeM otiyxsaheua II JyrOCJIaBIIja. IIlTO
3HaqII na ce II naura 3eMJba MO)Ke YKJbyqIITU
y npojexre KOMacaU;IIja 3eMJbIIllITa II
OqeKIIBaTII nonoh Esponcxe Yanje, <PAO.
IT3. CBeTcKe EaHKe II npyrux Mel)y-
aapommx opraaasanaja.
* *
*
Hcrpaacasaa,a pahena y OKBIIpy rrpo-
jexra Fpahenaacxor rpaxyxrera YHIIBep-
3IITeTa y Beorpany: rE0.IJ:ETCKI1 PE-
<PEPEHTHI1 OKBI1P EEOrPA.IJ:A. MII-
HIIcTapcTBo sa aayxy, TeXHOJIOrIIjy U pasaoj,
Perry6JIIIKa Cp6IIja, Eeorpan 2002.
